

















































































































































































Fig.5 配 置 タ イ プモデル図
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地下鉄駅周辺におけるコインロッカーの利用行動と
場所スキーマの関係
河合美保､森 一彦､宮野道雄
要旨 :本研究の目的は大阪市の地下鉄駅周辺のコインロッカーの利用率と場所スキーマの関連を検討することである｡
我々は難波と天王寺におけるいくつかの物理的要因1)距離､2)配置タイプ､3)視認､4)サイン種類､5)そ
の他)と占インロッカーの利用率について調査した｡次に私達は132人の被験者に空間関係情報に関する場所スキーマ
課題 (鳥隙図による大エリアと平面図による小エリア)を実施した.結果として､大エリア課題の場所スキーマは実際
の配置場所とおおよその一致がみられた｡しかしながら､小エリア課題の場所スキーマは利用率との間に有意差が認め
られた｡また､コインロッカーの利用率にはもより改札からの視認､配置タイプ､最寄り改札からの距離が影響を与え
ていた｡
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